











































































书文献中心( NSTL )的成立以及 2004 年中国高校
人文社会科学文献信息中心( CASHL )的成立使文
献传递的服务模式发生了很大变化。N ST L 和
CASHL 提供非中介的文献传递服务, 区域性文献
传递网中的成员馆和服务馆均可在 NSTL 和






















































































































取了较为保守的做法: 他们虽然都使用了 NSTL 或
CA SHL 这类非中介文献传递服务系, 但提交申请
的权利仍然掌握在图书馆员手中。用户在 N ST L
和 CASH L 的目录中找到需要的文献信息后, 将文
献信息提交给图书馆员, 由图书馆员先进行本馆查




4. 2. 1 限制用户提交本馆馆藏文献
丹麦奥尔堡大学图书馆从 1996 年开始使用非
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Discussion on the Service Model of Regional Document Delivery Network
Yang Wei
Abstract: Regional document delivery netw ork is an important po rt ion of national document deliv ery
netw ork. T he study on the service model evo lut ion of reg ional document deliv ery netw ork w il l help to clar-i
fy it s development contex t and trends. The mediated and non-mediated mode, manual and automat ic mode,
cent ralized and decentralized mode and the main problems existing in regional document delivery ser vice
have been discussed. T he optim ized solutions are also discussed w ith the exper iences of regional document
delivery service in local and foreign countries.
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北京大学文献信息资源体系管理办法 正式颁布
日前,北京大学正式公布了 北京大学文献信息资源体系管理办法 。该办法从起草、修改、试行到正式
颁布,历经两年。2008年 10月 28日第 697次校长办公会讨论通过。该办法的颁布使北京大学文献信息资
源体系的建设、发展、管理和运行有法可依、有章可循,使为学校教学科研服务的图书馆相关工作有了更明确
的操作办法。该办法的正式颁布成为北京大学文献信息资源体系建设与发展过程中的一个新的里程碑。该
办法指出: 北京大学文献信息资源体系由学校多个不同规模的图书馆组成, 包括总馆、学科分馆(含医学部
图书馆)、院系分馆(含研究中心分馆, 以及尚未成为分馆的资料室)等不同规模的图书馆,共同为用户提供文
献信息资源的各项服务。它是为学校教学科研提供文献信息资源保障的公共服务体系, 是学校学术竞争力
的重要组成部分 。
(沈正华)
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